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Cedarville University
2016 Women's Volleyball Roster
Members of the 2016 Cedarville University volleyball team are (seated left­to­right) Abby Woodard, Krissy Pratt, Abby Shelton, Angela Becker, Kristin Cardwell, Rachel Krikke, Erin
McCullough, Kylie Beste. (standing) Student Athletic Trainer Lauren Jackson, Assistant Athletic Trainer Amanda Meade, Katherine Adair, Brooke Blattner, Gabby Olson, Faith Ferris,
Taylor Wilkerson, Student Assistant Alyssa Beals, Student Assistant Jade Herrera, Head Coach Doug Walters. (Not pictured: Student Assistant Tiffany Hall).
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Angela Becker L/DS 5­7 Sr. Denver, CO Thomas Jefferson
2 Kristin Cardwell S 5­7 Sr. Massillon, OH Jackson
3 Kylie Beste S 5­6 Fr. Cedarville, OH Cedarville
4 Katherine Adair OH/MH 6­1 Fr. Woodinville, WA Providence Classical Christian
6 Krissy Pratt OH 5­11 Jr. Crystal Lake, IL Crystal Lake Central
7 Abby Woodard L/DS 5­5 So. Camden, OH Preble Shawnee
8 Brooke Blattner MH/OH 6­2 Fr. Quakertown, PA Calvary Baptist
10 Gabby Olson MH 6­4 Jr. Gibsonia, PA Pine­Richland
11 Faith Ferris OH 6­1 So. Delton, MI Delton Kellogg
12 Abby Shelton OH 5­10 Sr. Sparta, GA Chaparral
13 Taylor Wilkerson OH 5­11 So. Brookfield, WI Brookfield East
14 Rachel Krikke MH 6­1 Sr. North Royalton, OH North Royalton
15 Erin McCullough OH 5­10 Fr. Delaware, OH Delaware Christian
Coaching Staff
Name Title
Doug Walters Head Coach
Garrett Maddox Junior Varsity Coach
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